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Editorial (Volume 15, Número 2) 
Prezados Leitores, 
Temos a satisfação de anunciar o fechamento do Volume de 2019 (Volume 15) da Revista Brasileira de Análise do 
Comportamento (REBAC) com a publicação de seu Número 2. Esta publicação compreende duas seções. A primeira traz três artigos cuja 
publicação na REBAC é, para nós, motivo de grande orgulho. São eles: “What does poetry do to readers and listeners, and how does it do 
this? language use as social activity and its clinical relevance (Guerin); Time perception as a function of reinforcement and punishment: 
an exploratory study (Gerab & Hunziker); Avaliação funcional descritiva de comportamentos estereotipados em indivíduos com 
deficiência visual (Baston, Ferrari, & Elias). 
Adicionalmente a esta seção de artigos regulares, este Número 2 do Volume 15 traz uma seção especial dedicada a trabalhos que 
enfocam contribuições da Análise do Comportamento para o enfrentamento da Pandemia de COVID-19, a qual alterou radicalmente a 
vida de todos nós. Ao lado das ciências médicas, uma ciência do comportamento, com a maturidade que a Análise do Comportamento já 
atingiu até aqui, pode contribuir muito para salvar vidas e promover o bem-estar. Quero agradecer à Profa. Júlia Rocca (Universidade 
Federal do Mato Grosso) pela mensagem que acabou por se constituir no pontapé inicial para o lançamento dessa proposta. Quero 
agradecer a todos os que responderam prontamente com oferta de ajuda e com a submissão de artigos. Considerando a importante e urgente 
missão desta chamada especial por artigos referentes à pandemia de COVID-19, o processo editorial pelo qual os artigos passaram foi 
abreviado. O escopo da revista foi flexibilizado e as decisões editoriais foram realizadas com base na apreciação de apenas um avaliador. 
O objetivo é que, no prazo mais curto possível, se possa colocar o conhecimento em discussão e, principalmente, em uso pela comunidade. 
O momento crítico e singular pelo qual passamos demanda respostas rápidas. Estamos felizes de estar entre aqueles que estão dando essa 
resposta. Queremos informar que o próximo número da REBAC (Vol. 16, N1) também contará com uma sessão especial sobre o 
enfrentamento à pandemia de COVID-19. Sua publicação será por fluxo contínuo e não tardará, uma vez que já há trabalhos em tramitação 
para esse fim. 
As contribuições constantes na seção especial COVID-19 deste número nos enchem de orgulho e podem ser assim enumeradas: 
O uso de nudges para higienização das mãos como estratégia mitigatória comunitária diante da pandemia de COVID-19 (Gotti, Argondizzi, 
Silva, Oliveira, & Banaco); Violência doméstica (contra a mulher) no Brasil em tempos de pandemia (COVID-19) (Maciel, Santos, Cruz, 
Lira, Almeida, Souza, Lacerda Filho, Paiva, Pereira, & Alves); Novos arranjos em tempos de COVID-19: apoio remoto para atendimento 
de crianças com Transtorno do Espectro Autista (Araripe, Brito, Sá, Ruguê, Stefani, Machado, Bauer, Gonçalves Neto, Cruz, & Lacerda); 
Tutorial: Construção de vídeos para orientar cuidadores na implementação de intervenções analítico-comportamentais a indivíduos com 
Transtorno do Espectro Autista (Costa e Souza); Serviço em ABA para indivíduos com TEA: continuar o serviço presencial em tempos 
de COVID-19? (Canovas, Cruz, & Andrade). 
Gostaríamos de aproveitar a oportunidade para, mais uma vez, agradecer a todos os autores que nos confiaram veicular sua 
produção intelectual; ao consórcio de programas de pós-graduação pelo apoio à pesquisa que gerou o conteúdo para a revista; a todos os 
revisores ad-hoc, que dispuseram de seu tempo pra nos ajudar a manter a qualidade de nossas publicações; a todos os Editores Associados, 
Editores Executivos, ao Secretário de Editoração (Júlio Camargo). Agradecimentos especiais à equipe de diagramação (liderada por 
Adriano Barboza) e a Alexandre Dittrich (ambos nossos Editores Executivos). Agradecemos também aos Professores Álvaro Silva e 
Tatiana Martins (Universidade Federal do Pará) pela ajuda com a revisão de textos. Sem a colaboração de todos vocês, seria impossível 
manter esse empreendimento. Uma vez mais, agradecemos ao Programa de Pós-graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento e à 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da Universidade Federal do Pará (UFPA), por hospedarem a revista no “Portal de Periódicos da 
UFPA” e pelo amplo e continuado apoio para prover as condições necessárias para esta publicação. 
A REBAC dá prosseguimento na sua missão de veicular produção científica analítico-comportamental de qualidade, contribuindo 
para o conhecimento básico, conceitual e aplicado e para a solução de problemas socialmente relevantes. Gostaríamos de continuar 
estimulando a comunidade de analistas do comportamento a enviar sua produção científica para publicação na REBAC.  Isso é fundamental 
para colocar a REBAC no patamar de qualidade condizente com seu papel. 
Romariz da Silva Barros 
Editor Geral  
Editorial (Volume 15, Issue 2) 
Dear Readers, 
We are pleased to announce the closing of 2019 Volume (Volume 15) of the Brazilian Journal of Behavior Analysis (BJBA) 
with the publication of its Number 2. This publication comprises two sections. The first one proudly brings three articles. They are: 
“What does poetry do to readers and listeners, and how does it do this? language use as social activity and its clinical relevance” 
(Guerin); “Time perception as a function of reinforcement and punishment: an exploratory study” (Gerab & Hunziker); “Descriptive 
functional evaluation of stereotyped behaviors in visually impaired individuals” (Baston, Ferrari, & Elias). 
In addition to this section of regular articles, this Number 2 of Volume 15 brings a special section dedicated to papers focusing 
on Behavior Analysis contributions to face COVID-19 Pandemic, which radically changed our lives. Alongside the medical sciences, 
a behavioral science, with the maturity that Behavior Analysis has achieved so far, can contribute a lot to save lives and promote well-
being. I want to thank Profa. Júlia Rocca (Federal University of Mato Grosso) for the message that ended up being the kickoff for the 
launch of this special section. I want to thank everyone who responded promptly with the offer of help and submission of manuscripts. 
Considering the important and urgent mission of this special call for papers referring to the COVID-19 pandemic, the editorial process 
was abbreviated. The scope of the journal was made more flexible and editorial decisions were made based on the assessment of only 
one reviewer. The main purpose was that, as soon as possible, knowledge brought by such papers can be discussed and, mainly, used 
by the community. The critical and singular moment we are going through demands quick response. We are happy to be among those 
who are giving such contribution. We want to inform you that the next issue of REBAC (Vol. 16, N. 1) will also feature a special 
session on COVID-19 pandemic. Its publication will be by continuous flow and will not be delayed, since there are already papers 
under review for this purpose. 
The contributions contained in this special section for COVID-19 are a great honor for us and can be enumerated as follows: 
“The use of nudges for hand hygiene as a community mitigation strategy in the face of the COVID-19 pandemic” (Gotti, Argondizzi, 
Silva, Oliveira, & Banaco); “Domestic violence (against women) in Brazil in times of pandemic (COVID-19)” (Maciel, Santos, Cruz, 
Lira, Almeida, Souza, Lacerda Filho, Paiva, Pereira, & Alves); “New arrangements in COVID-19 times: remote support for children 
with Autism Spectrum Disorder” (Araripe, Brito, Sá, Ruguê, Stefani, Machado, Bauer, Gonçalves Neto, Cruz, & Lacerda); “Tutorial: 
Construction of videos to guide caregivers in the implementation of analytical-behavioral interventions for individuals with Autistic 
Spectrum Disorder” (Costa e Souza); “ABA service for individuals with ASD: continue face-to-face service in COVID-19 times?” 
(Canovas, Cruz, & Andrade). 
We would like to take the opportunity, once again, to thank all the authors who trusted us to convey their intellectual 
production; the consortium of graduate programs for supporting the research that generated the content for the magazine; to all ad-hoc 
reviewers who took their time to help us maintain the quality of our publications; to all Associate Editors, Executive Editors, the 
Secretary of Publishing (Júlio Camargo). Special thanks to the layout team (under the leadership of Adriano Barboza) and Alexandre 
Dittrich (both our Executive Editors). We also thank Professor Álvaro Silva and Tatiana Martins (Federal University of Pará) for their 
help with proofreading. Without the cooperation of all of you, it would be impossible to keep on going. Once again, we thank the 
Graduate Program on Theory and Research on Behavior and the Dean of Research and Graduate Studies of the Federal University of 
Pará (UFPA), for hosting the journal at the “Portal de Periódicos da UFPA” and for the continued wide support to provide the necessary 
conditions for this publication. 
REBAC continues its mission of conveying high quality behavior-analytic scientific production, contributing to the basic, 
conceptual, and applied knowledge and to the solution of socially relevant problems. We would like to take the opportunity to encourage 
the Behavior Analysis community to submit scientific production for publication at REBAC. These are fundamental elements towards 
placing REBAC at the level of quality that matches its role. 
 
Romariz da Silva Barros 
General Editor 
